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M'Ondoso padeoido errores en la siguiente real
orden, publicada en el DtAitio OFICIAL núm. 212, pág. 1.247, so
reproduce debidamente rectificada.
Círcutar.—Excino --ti.: S. M. el Rey (g. 1). g ), ha te
nido á bien disponer pasen la prí)xima revista del mora
de octubre, en 1 t ituación de excedencia que se men
ciona, el person ti de maquintas que se relaciona
continuación:
31oquinia111a mayore. flo primera
EXCEDENTICH FoRZOMOS
D. Jeróninio Pozuelos Teruel.
Juan Martín Doplco.
EXCEDENTE: VOLUNTARIO
D. Pedro Bernalm; Reeli.
Primeros mtiquirsistan.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Fuentes Barbudo.
• JOS(• Rodríguez Taboada.
1 Adolfo RootriguPz Coldoróli.
• .Ituin Nicasio Tella(10 Nlontero.
• Mariano Rehollo l'eral.
• J04. Garnía Jiménez.
• t;ernián Esperanto Pereira.
9 Juan Aguda). García.
• Naznrio- Le(1o.
9 Marcial Barros.
I). Abelanin 'tantos Pantin.
▪ Manuel Piedra Vázquq-z.
» ;Music, de la Torre Murgues.
López Torres.
mit) ¡ti vade Canas.
•osv González Suazo.
.1(..1ís Marfa Váz(1114.7. Din..
Federico Patitio
EXCRDENTE N*OLUNTARIO





• José Carmona (;:§11nrdo.
• Ramón Marcos Martínez.
De real orden, comunicada pnr el Sr. 1k1inistro de
• Marina, lo digo á V. E. para f4ii conocimiento yetec
tos.--1)inm guarde á V. E. muchos anot4.—Mvirid 42b
de septiembre de 19(•i9.
KI lioneral Jota del 'Celado Mayor oentrel,
"/1)-1f.' (h. l'uenk.
Sen0r04. . • • .
CONTABILIDAO
Excmo. Sr.:. S. M el Rey (g. 1). g.) Av ha st. tiVid0
COtiC(14 ler un crédito de .Sei.V rwl naidt
setaN mny-iird céntimnq (6.99249f) pt,..4», con cargo al
capitulo 7.01 artículo l'utico, conceplo •Municionewh,
para satíHlacer á la Conipania •I'lal.;eiwiá do lara Ar
mara», el stitninilitro á la Marina, como dimpone la
real orden de 3 d(b agosto último ft1). m'un. 167) y
con (testi' • al apostadero de Cádiz., 500 granadaid or
dinarias, sin carga de pólvora y ron espoletaw y 12
juegos de muelles para montajem para catión de r)7
nwn Nordenfeit, como se expresa en el certilicadu
1.252.—NUM. 213. DIARIO OFICIAL,
del reconocimiento practicado en el material y la factura núm. 2.256 de la expresada Compañía.De real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,Sr. Intendento general de Marina.





Excmo. Sr.: El Sr. !-'residente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 13 dei co
rriente, me dice lo que sigue:
•
«Excmo. Sr.: Con real orden de 26 de mayo último, seremitió á informe de este Consejo Supremo, laadjunta documentada instancia promovida por la esposa del confinadoJosé Rodríguez Marfori, en solicitud de indulto para éste.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 21 de juliopróximo pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: que
con real orden comunicada del Ministerio de Marina, de 26de mayo último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, el expediente instruido con motivo de la instancia de
D.' Concepción Hernández Martín, solicitando el indulto de
su marido D. José Rodríguez Marfori.—De antecedentes resulta, que por sentencia de la Sala de Justicia de este Alto
Tribunal, de 5 de febero de 1904, dictada en causa seguida
contra dicho individuo, Por 1 s delitos de robo y abonduno
de servicio, fué condenado á 16 años de reclusión por cada
uno de los cuatro delitos de robo de que resultó autor, con
las accesorias de pérdida de empleo y expulsión del servicio
de la Marina; y á la de 6 años y un día de prisiónmilitar
mayor por el delito de abondono del servicio; imponiéndosele, en definitiva y en concepto de pena única, la de 40 años
de reclusión y accesorias, entendiéndose como no impuesto,de acuerdo con lo establecido en el articulo 87 del Código pe
nal de la Marina de Guerra, el tiempo que resulta de Iteren
cía entre los dichos 40 arios de reclusión y el total á que ascienden las indicadas condenas: pena que cumplirá el 24 de
marzo de 1942, según liquidación conignada en la unida
hoja histórico-penal.---.Por otra sentencia dictada por Con
sejo de guerra de oficiales generales celebrado en San Fernando el 30 de diciembre de 1908, se le condenó á la pena
de 12 años de presidio mayor, accesorias y multa de dos rn
quinientas pesetas, como autor de los delitos de alseuad y
estafa, previsto y penados en los artículos 314 (núm. 2.°)
y 315; 548 (núm. 5.°) y 547 (núm. 3.°) del Código penalcomún, con las circunstancias agravantes de reincidencia y reiteración.--Consta también, que por sentencias de
los consejos de guerra de oficiales generales celebrados en
San Fernando en 5 de noviembre de 1891 y en 31 de octubre
de 1892 había sido condenado, respectivamente, á la pena de
cuatro meses y un día de arresto mayor y accesorias, corno
autor de un delito de estafa, y á la de un afio de prisi¿n mi
litar menor y acceso! ias, como autor de un delito de negli
gencia; penas que tenía extinguidas al ser juzgado por los
delitos que originaron la condena que ahora sufre.—Por rea
les órdenes de 18 de octubre de 1904 (de conformidad con
acordada de este Consejo de 27 de septiembre anterior): 20
de junio de 1905, (acordada de 19 de mayo anterior) y 27 de
noviembre de 1906 (acordada de 9 del mismo mesy año), le
fueron denegadas diferentes solicitudes de indulto y conmu
tación de pena; y por acordada de la Sala de Justicia de 9
de diciembre de 1908, se desestimó el recurso de alzada que
interpuso contra la providencia asesorada del Comandante
leneral del apostadero de Cádiz, por la que se denegó suinstancia solicitando la aplicación de los beneficios concedidos por la- ley de 3 de enero de 1908, modificando el artículo90 del Código penal, y confirmándose la resolución recaída.
--Y por último, en 14 le diciembre de 1908 solicitó se le aplicara el indulto concedido por real decreto de 5 de abril de1899; petición que también fué desestimada por acuerdo deeste Consejo Supremo de 25 de junio último.—Ei Comandan
te general del apostadero de Cádiz y Auditor del mismo informan en sentido desfavorable á la concesión de la graciaque se pretende.—El Fiscal, teniendo en consideración queD. José Rodríguez Marfori tanto en la Penitenciaria de Ceu
ta como en lade Cuatro lorres ha observado buena conduc
ta y dado pruebas de arrepentimiento, es de dictamel quepudiera otorgársele la rebaja de la cuarta parte de la cond.e
na de cuarenta años de reclusión que se le impuso por . sentencia de este Alto Tribunal de 5 de febrero de 19194.—En
este sentido pudiera el Consejo servirse evacuar el informe
que se le interesa, á no estimar más acertado aro acuerdo.
P. D.—E1 Teniente Fiscal .Fernando Gonvilez Afarolo.—Conforme el Consejo, en Sala de vacaciones, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. parala resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.),
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone. --De real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
septiembre de 1909.
.1()S1 FERRÁNDIz.




Circulan—Exemo, Sr : En vista del informe emiti
do, de orden superior, por la Jefatura de Servicios
sanitarios, acerca de la leche y chocolate que circulan
en el mercado con la marca registrada, «Monclia»,
M. el Iley (q. 0. g.) ha tenido á bien disponer que
se utilicen ambos productos en el régimen dietetivo
delos enlermos de los barcos y que se recomiende su
empleo á los demás tripulantes, por las ventajas que
su conservación ofrece sobre los de uso corriente en
los puertos en que el apro‘isionainiento resulta dificil
en determinadas circunstancias ó en ciertas épocas
del año y cuando las conveniencias del servicio exi
gen tenerlo todo dispuesto para empr, nder cualquier
acción militar 6 marinera sin la menor pérdida de
tiempo.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
áoisá FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de los Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
"mur dili>
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE PRACTICANTFS
Excmo. Sr.: Fla,biendo cumplido en 17 del actual
la edad reglamentaria para ser retirado del servicio
11 2.° practicante de la Armada I). Vanuel González
Elverto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner sea dado de baja ep su Cuerpo, sin perjuicio
de lo que resulte del expediente de retiro que se halla
en tramitación en el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
Jos FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, y delde maestros del ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debepasar en situación de excedencia forzosa, la
revista administrativa delpróximo mes de octubre.
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA ACTIVA
Inyector de 2.a clase.
Excmo. Sr, D. César Luaces y Alonso (Senador).
ESCALA DE RESERVA
Ingenierosjefes de I.' clase.
D. Manuel Hernández y Pérez.
» Leopoldo Pica:.7o y Ballesteros.
» Pedro Costales y García Jovellanos.
» Juan Goytia y Grordia.
» Luis Bastida y Muguerza.
Ingeniero primero.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maentroft.
Primer maestro de obras civiles e' hidráulicas del arsenal de
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 28 de septiembre de 1909.





Relación delpersonal del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
(Jite se halla en destinos de eventualidades.
INSPECTOR
1). Andrés Medina González
SUBINSPECTOR DE La
D. Manuel Ambrós y Miguel.
SUBINSPECTOR DE 2.°
D. Gabriel López Martín.
MÉDICO MAYOR







Madrid 27 de septiembre de 1909.
El General Joro do Servicios sanitarios,
.90sé Devós.
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada,




D. Carlos Melcior y Sendín.
» José Sievert y Jackson.
MÉDICOS MAYORES
1). Benito Francia y Ponce de León.
» Pedro Cabello y Francés.
» Joaquín Carrasco y García Navarro.
» Luis Vicente Lizanda.
» Adolfo Núñez Suárez.
» Enrique Mateo Barcones.
» Ildefonso Sanz y Domenech
• eJo só González liernández.
» Guillermo Summers delaCavada.
Excedente voluntario.
111ÉDICO MAYOR
D. Salvador Guinea y Alzate.
Excedentes forzosos.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Ramón Díaz Barea.
» Luís González Ayani.
» Antonio González Romero,
» Luis Huertas,
1.254. NUM. 213. DIARIO OFICIAL
Excedo/1'r' zviuntario.
MÉDICO PRIMERO
D. Alfonso Cerdeira y Fernández
» Eduardo Parra y Peláez.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
ElGeneral Jefe de Servicios sanitarios,
Yose Devós.
SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuer.fras-_v clases de la Armada
que á continuación se eVresan con designación de la garza




D. José R. Molina Flores
Primeros c
D. Gregorio Cepeda Herrero
» Eladio Rosón Martinez
» Diego Alguacil y Torres.









D. Juan Capote y Gutiérrez
» Victoriano Sanz García
» José. Santiago Rodríguez
» José Fernández López








D. 'luan Montero y Montero
Oficial cuarlo.




D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Ricardo GarcfaCano Excedente forzoso.
» Ricardo Lourido Gómez Idem
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
» Manuel Páez Báez Idem.
Escribientes de 1.(4
D. Enrique Meléndez Lagarza..... Excedente voluntario.
) Francisco Abienzo Poupart Idem
» Rogelio TorresVizoso Excedente forzoso.
h José Figueiras Hevia Idem voluntario.
1 Vicente Medina Tomás Licencia sin sueldo.
» José Martín del Valle. • Excedente forzoso.
1
Escribientes de 2•4
D. Agustín del Valle Benitez.....
» Juan P. Regife é Hidalgo
5 Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
)› Segundo Carriles Fernández...
» José Murcia Togores









D. Antonio García Barrientos.... Excedente forzoso.
Primer maestro.
D. Francisco Rodríguez Excedente forzoso.
Segundo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas Excedente forzoso.
Primer delineador .

















































Ildefonso Alvarez Baeza. Excedente forzoso.
Porteros y onozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 27 de septiembre de 1909.
El General Jefe de Servicios auxillarem,
Leonardo Gómep,
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.255. NUNI. 213.
RELACIÓN' de los resguardos nontinattoos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en vista de la
relación de créditos aprobados por laJunta clasificadora de las obligaciones procedentes de bltramar, publicada en la












































































Timoteo Angel del Rosario
Pablo llago Nillo
Basilio Villanueva Rodríguez.
Alejandro de los Reyes AngelLedcadio Cepeda de los Santos
Marcos de la Cruz Agustín
Julio -Lapieza Caya
León Rico Refracción . .
Ruperto Quijano Santos
Tiburcio de la Cruz Santos
Eugenio de Silos de la Cruz
Anastasio de la Cruz Bautista
Santiago Luis Torres






Numeriano Balijuán de la Cruz.
Anastasio Barneehea Vega
Victorio del Rosario Marcos.
Gabriel de la Cruz Alfonso
Hilarión Opana y Abel Cruz
Pedro Quintana Decena
Mariano Adriano Talastas
Toribio Adora Mariano y CarranzaRafael Cativo y TenateTelesforo Medina y Chicho
Gualberto Bayot áutuod
Esteban Baluyot y Justo
Policarpo Mojica Gernacio











Anselmo de la Cruz Tagalán.
Leoncio Garibao Juana
Espiridión Olasa .Deunis
Simeón de León Espinosa
Apolonio Punia González
Macario Villorente é IgnesCatalino Cadava Guimán
Apolonio Salonga Visda
Segundo Camino Cabañas • .




Pedro de Castro Flores
























































































































































































































'Lázaro de los Santos Zapanta .
Catalino Doroteo Ferrer de los Santos
Cosme del. Castillo Alcántara
Manuel Soriano de los Santos g
Domingo de la Cruz y Santa María
Santiago Villanueva Mañalac
Pablo Abejo Abaño
Agustín Estopito y Sigue
Estéban Angel Cobarrubias







Francisco Portasio de los Santos
Lázaro Datu Gabrán •
Ramón Ah í Cisno
Andrés Custodio Alarcón

















Cipriano de °campo Nepomuceno.. . ..
Eugenio de los Santos Vicente




Gabino de León Espinosa
Sr. D. Indalecio Núñez Zuluaga
D. Carlos Azcárraga Suances




















































































Comisión liquidadora del aposta
dero de Filipinas.
..
Comisión liquidadora del aposta
dero de la Habana,.
Infantería de Marina, segundo
( batallón del primer regimiento.
de Filipinas.




































































DhL MINISTERIO DE MARINA 1.257. NUM.213
También han sido clasificados por la Junta antes citada, los créditos siguientes que corresponden al segundo grupo





Carlos Rivero Ortiz Artillero
ORGANISMO LIQUIDADOR IMPORTE
l'esetax.
Comisión Ilividadora del aposta- 219480
dero de Filipinas.
TOTA . . 219 80
NOTA Según lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904, para el cumpli
miento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid. de las de
claraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco años que señala el artículo 7." de la ley de 31
de diciembre de 1881, para laprescripeión de créditos liquidados.—Madrid 25•de agosto de 1909.—El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Imp. del Ministerio do Marina.
SECCIONT DE ANUNCIOS .
PARA A FRAMMCIA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 41
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco block: (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
OBRAS
DI VENTA EN LA.
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Reglamento de super .imerarios de la Armada.
Estados de fuerza y ida de los buques... ....
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .
Programa para ingreso en la Escuela naval. ...
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. .
Reglamento para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904... •











flojas generales de servicios.. . .... 1,50Idem anuales..
• •
• 0,10Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
... 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones..I 1,00Catálogos del. Museo naval.... . . . ,00






Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901. • • •
.
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. íd. id. id. 3.° 1883
ídem de las Antillas y Costas orientales de ia
América, parte 1.ft, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.11, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .





. • . . • • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Ideni para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. • • • . .
Ideni de las islas Malvinas, 1863.. . .
ídem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . . • • • .
de las islas Marianas, 18.63...
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1864.
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. .
Consideraciones generales sobre e1 ÓOcéano Indi
co, 1869.. . • • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de B.a,n
ka, 1861.. • . • • • • • . . • . •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.", 1887 . .
Idem id. íd. id. íd. 2.°, 1889 . .
Idern id. íd. íd. id. 3.°, 1891.. • •
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2•' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • • • • • •
Derrotero de la ídem (3•a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 • • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872..
Idern del íd. íd. tomo 2.0, 1878.
Suplemento al tomo 2.", 1891. . . . • .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigias del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . • • • 9 •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . - .
Idem del golfo de Adern, 1887. . • , • •
Idem de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1189
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905





Península Ibérica é islas adyacentes, 1909 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.












































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. • • . • • • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2.00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del ruar de las Antillas y seno Mejiclno, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . • • • • . • . . • 2.00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is




Ordenanzas generales de la Armada de 1793, t
mo 1.° . . . . .
Idem id. id. torno 2.° .
•
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1." 1824. .
Idern íd. íd. íd. 2.° 1825. .
Idem id. id. id. 3." 1826.
'dem íd. íd. íd. 4.° 1827.
Idem id. id. íd. 5.° 1828. .
ldem id. íd. id. 6.° 1829. .
Idern íd. íd. íd. 7.° 1830.
Idem id. íd. lít. 8.° 1831.
Idem íd. id. íd. 9.° 1832.
Idem íd. íd. íd. 10. 1.833.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845.
ldern íd. 1846. .
Mem íd. 1847. .
Mem íd. 1848. . .
Idern íd. 1849. . • •
Idern íd. 1850. . . .
Ideni íd. 1851. . • .
Ideal íd. 1852. . • •
Idern íd. 1884. • .
Idem ill. 1885. . .
Idern id. 1886. . • •
Idem íd. 1887. . .
Idern íd. 1888. .
Idern íd. 1889. .
Idern íd. 1890. • • .
Idem id. 1891. .
Idern íd. 1892. . • •
Idern id. 1894. • .
Idem id 1895. , • • • •
Idem íd. 1896. • • .
Idem íd. 1897.
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